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ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
 
PORTARIA N.º 53, DE 17 DE MARÇO DE 2010 
 
 




O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM), no uso de suas atribuições 
previstas na Resolução–STJ n.º 3, de 30 de novembro de 2006, alterada pela Resolução–
STJ n.º 5, de 1.º de julho de 2009, e considerando o disposto no inciso II do art. 2.º da 







Art. 1.º Designar para compor a Comissão Julgadora do Prêmio Selo Enfam 
para 2010 os seguintes membros: 
I. Ministro Felix Fischer 
II. Subprocurador-Geral da República Eugênio Aragão 
III. Professora Adriana Fagundes Burger 
IV. Professora Gardênia da Silva Abbad 
Art. 2.º São atribuições da Comissão Julgadora: 
I. analisar os Relatórios de Práticas encaminhados pelas Escolas da 
Magistratura; 
II. atribuir pontuação ao Relatório de Práticas de cada escola, de acordo 
com o Instrumento de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e a Tabela de 
Pontuação, constantes, respectivamente, dos Anexos II e III do Edital n.º 01/2010; 
III. decidir a escola vencedora do Prêmio Selo Enfam e encaminhar o 
resultado ao Ministro Diretor-Geral da Enfam; 
IV. recomendar as práticas pedagógicas que merecem ser disseminadas 
entre as escolas; 
V. participar da cerimônia de premiação; 
VI. recomendar ações e procedimentos para a melhoria da realização das 
próximas edições do Prêmio Selo Enfam. 
Art. 3.º A Secretaria da Enfam funcionará como secretaria executiva e dará 
o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento da Comissão Julgadora. 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro FERNANDO GONÇALVES 
Diretor-Geral 
 
